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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Relokasiâ€• (Studi Kasus Gampong Blang Beurandang
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat). Mengkaji masalah kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat relokasi di
gampong Blang Beurandang. Masyarakat yang di relokasi ke gampong Blang Beurandang mengalami perubahan sosial ekonomi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang direlokasi dan
keuchik Blang Beurandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang direlokasi banyak mengalami
perubahan, dimana masyarakat relokasi dengan sesamanya saling tolong-menolong dalam beberapa hal, ada kerja sama yang
terjalin dengan baik. Kondisi ekonomi masyarakat yang direlokasi cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan pendidikan
anak, karena mayoritas dari masyarakat yang direlokasi ini bekerja sebagai nelayan, hal ini tergantung dari hasil tangkapan yang
mereka peroleh di laut, dan menurut hasil penelitian di gampong Blang Beurandang masyarakat relokasi dengan sesama nya
hubungan interaksi cukup baik mereka saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam beberapa bidang. Namun dengan penduduk
asli Blang Beurandang pernah mengalami pertikaian, seiring berjalan nya waktu hubungan yang tidak harmonis mulai mencair
seperti pada teori interaksi sosial. 
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